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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 
Insight in disease and drug interactions, with treatment 
optimisation of patients with cancer 
 
1. Diabetici kunnen met een gerust gevoel incretines, zowel glp‐1 receptor agonisten als 
DPP4‐remmers,  gebruiken  bij  diabetes  mellitus  type  2,  immers  deze  zijn  niet 
geassocieerd met een verhoogd risico op alvleesklierkanker. (dit proefschrift) 
 
2. Er  moet  een  eenduidig  beleid  worden  opgesteld  om  de  effectiviteit  van  de 
behandeling met exemestaan en everolimus in de eerste 12 weken bij patiënten met 
gemetastaseerd  mammacarcinoom  vast  te  stellen,  zodat  de  progressie‐vrije 
overleving zonder deze onzekerheid kan worden bepaald. (dit proefschrift) 
 
3. De DBS methode  voor  everolimus  in  de  oncologische  setting  is  geschikt  bevonden 
voor bloedafname  in de  thuissituatie en  implementatie  in de dagelijkse praktijk zou 
niet langer op zich moeten laten wachten. (dit proefschrift) 
 
4. Een lage blootstelling is een frequent probleem in de dagelijkse praktijk van patiënten 
met  kanker  die  worden  behandeld  met  imatinib,  erlotinib  en  sunitinib.  (dit 
proefschrift) 
 
5. De dosering van orale oncolytica moet beter door een multidisciplinair team worden 
toegespitst op de individuele patiënt met kanker.  
 
6. Omdat de patiënten die participeren in klinische trials geen adequate afspiegeling van 
de  patiëntenpopulatie  in  de  dagelijkse  praktijk  vormen,  is  aanvullend  real‐life 
onderzoek noodzakelijk.  
 
7. Bestaande  oncolytica moeten  doelmatiger worden  ingezet  om  een  stijging  van  de 
(farmaceutische)  zorgkosten  te  beteugelen  opdat  ons  solidariteits  zorgstelsel 
behouden kan blijven.  
 
8. Bij het beklimmen  van een berg moet niet alleen het bereiken  van de  top als doel 
worden  bestempeld,  maar  zou  de  gehele  klim  moeten  worden  ervaren  als  een 
beloning.   
 
9. With self‐discipline most anything is possible. Theodore Roosevelt, 1858. 
 
 
Lotte M. Knapen, 10 mei 2019 
 
